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SOCIOMETRIJSKI POLOZAJ DJECE S NAOEALAMA
U OSNOVNOJ SKOLI
UVOD
Dostignuia u oblasti pedago5ke teorije i prakse nakon II svjetskog
rata u svijetu i u nas dovela su do korjenitih promjena u gledanju na poje-
dine probleme odgoja i obrazovanja. Te se promjene, izmeelu ostalog, mani-
festiraju i u zahtjevima za individualizacijom i diferencijacijom odgojno-
-obrazovnog rada s udenicima. Meilutim, kao kriterij individualizacije i dife-
rencijacije obidno se uzimaju intelektualne sposobnosti udenika, dc)k 5u
neki drugi vaZni kriteriji u znadajnoj mjeri zapostavljeni. Tu mislim prije
svega na razliku izmettu udenika koji se istidu po nekim svojim vanjskim
obiljeZjima i onih udenika u kojih takva obiljeija ne postoje. Poznato je da
u Skolama desto susreiemo djecu koja upadaju u odi po tome Sto koriste
sluSne proteze, nose naodale, upotrebljavaju ortopedska pomagala pri kre-
tanju, neuobidajeno izgledaju (albinosi, razroki, tjelesni invalidi), nepravilno
govore itd. Broj takve djece u Skolama nakon II svjetskog rata stalno se
poveiava zahvaljujuii smanjenju mortaliteta meclu djecom razvoju dijagno-
stidke i preventivne sluZbe te sve boljoj opskrbljenosti odgovarajuiim korek-
cionim pomagalima. eini se opravdanim pretpostaviti da djeca s takvim i
slidnim vanjskim obiljeZjima svoj poloiaj u razrednom kolektivu drukdije
doZivljavaju nego djeca bez takvih obiljeZja. U prilog takvoj pretpostavci
govori iskustvo koje pokazuje da ih vr5njaci nerijetko gledaju kao druk-
diju djecu, ispoljavajuii taj svoj od,n.os prema njima ponekad i u formi
odbacivanja, izbjegavanja, zanemarivanja, podcjenjivanja ismijavanja i sl.
Kao posljedica toga mogu se u takve djece pojaviti razlidite negativne reak-
cije koje ih mogu dovesti u sukob s udenidko-razrednom sredinom te s na-
stavnicima, Skolom i roditeljima. Time bi se moZda mogla djelomidno
objasniti dinjenica Sto medu djecom s poremeiajima u ponasanju nailazimo
i na djecu s takvim obiljeZjima.
Ako doista postoji veza izmedu vanjskih obiljeZja te djece i njihovog
oteLanog poloLaja u razredu, onda to znadi da je Skola suodena s problemom,
kako da se toj djeci pomogne. To je i bio razlog Sto sam se odludio da




Pod pojmom djeteta koje nosi naodale smatra se u ovom radu dijete
sa smetnj;; vida kbja se naJodalama moLe uspje5no. korigirati.' Takva djeca
pohadaju redovne rairede redovnih osnovnih Skola i savladavaju standardni
,rartavrri program u standardnoj didaktidko-metodidkoj situaciji. Moie se
odekivati au -ai".u koja nose naodale, bez obzita na eti'ologiju i- stupanj
olt":""iu vida, doZivljavaju specifidne teskoie u Skoli i izvan nje. N9, kakye
r" ptitLa" te te5ko6e, titav je njihov-intenzitet, kako se one reflektiraju
,,u iidnort i aktivnost djeteta, io do sada, koliko mi je poz'nato, nije u -nas
irpitiu""o. Vjerojatno tL te5koie, kao i niz drugih faktora, koji se nalaze
t"t o tru strani udenika koji nose naodale tako i na strani njihovih vrsnjaka,
;t;d" ;" poloiaj koji udenici. s naodalima zauzimaiu u- razredu. Zbog toga
iu"-, " 
narnleri 
"aa praem Sirem proudavanju te problematike, kao prvi
;;"b1"; odabrao ispilivanje sociometrijskog statusa.djece-s naoialama, pri
i"-" 3" sociometri;ski siatus svakog udenika iztaaen indeksima socijalne
emotivnosti, vodstva i iskljudenja.
HIPOTEZE
U istraZivanju sam po5ao od slijedeiih hipoteza:
Hipoteza 1. S obzirom na sociometrijski status u razredu, udenici s na-
odala,ma i udenici bez naodala pripadaju razliditim populacija'ma. Dakle, pret-
postavlja se da na sociometrijski-poloiaj udenika u razredu, izmeclu ostalog,
moze uilecati i dinjenica da dijete nosi naodale'
Ovu hipotezu moZemo ra5dlaniti na tri daljnje hipoteze:
Hipoteia 1.1. - postoji razlika 
izmeclu indeksa socijalne emotivnosti ude-
nika s naodalama i ddeks; socijalne emotivnosti udenika bez naodala; udenici
loji ""t" 
naodale imaju veii indeks socijalne emotivnosti nego udenici koji
ne nose naodale.
Hipoteza 1.2. - postoji razlika -izmeclu 
indeksa vodstva udenika s na-
odalama i indeksa vo'dstvj udenika bez naodala; udenici koji -nose naodale
i;;f manji inde,ks vodstva nego udenici koji ne nose.naodale'
Eipotezi f .S. - postoji 
riliUa .izmedu indeksa iskljudenja udenika
s naodalama i indeksa iskljudenja udenika bez naodala; udenici koji nose
,ruoeut" imaju veii indeks iittlue-en;a nego udenici koji ne nose naodale---- 
ffip"l"ra Z. Sociometrijski stalus udenika s naodalama u razredu -
porJ'8inienice da oni nose naodale i da u njih pos-to,1i odrectena smetnja
iria" - zavisi i 
od nekih drugih faktora kao Sto su: dob, spol, bno'j uden-i\1
s naodalama u razredu, opraidani izostanci, neopravdani izostanci i Skolski
uspjeh.'bun hipotezu moZemo takocler raddlaniti na niz daljnjih hipoteza.
Hipoteza 2.1. - odnos indeksa 
socijalne emotivnosti udenika s naodalama
i nezavisnih varijabli:- ---rripot"ra 
2.t.t. - postoji 9d-n9s 
izmedu indeksa socijalne emotivnosti
udeniki s nao5alama i njihove dobi.
-TOi""" t iate izraLenim smetnjama vida, koja takoder- nose naodale ali i na-
r." i'"-ri.l"lidiJmiiu osTii"u-vida"veiu od 0;40 ne mogu, pohatlati redovne osnovne
il;i";;:;'ff'Jii-].ti"u^" odgojno-obralgvni. ry:t"_p,t^l^sp-eciialnim uvietima.
ovu djecu oznaeavafro-i.li ti-ti"ino hendikepiranu odnosno kao- slabovimi djecu
iako ie niihov ornouli- iitt p!rcipitanja vizueini. Odgoj i obrazovanje takve djece
predriret ie specijalne pedagogije.
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Hipoteza2,|,2.- postojivezaizmeduindeksasocijalneemotivnostii
soola udenika s naodatima s tim da udenici imaju manji indeks socijalne
emotivnosti od udenica.
Hipoteza2,|,3.- postojivezaizmeduindeksasocijalneemotivnostii
broja udenika s naodalama u razredu.'Hipoteza 2.1.4. - postoji 
povezanost izmedu indeksa socijalne emotiv-
nosti i broja opravdanlfr satiudinika s naodalama; udenici, koji viSe izostaju,
imaju veii indeks socijalne emotivnosti.
hipoteza 2.1.5. - postoji veza 
izmedu indeksa socijalne emotivnosti i
broja neopravdanih sati udenika s naodalama; veii indeks socijalne emotiv-
.,oril i-uj.., udenici s veiim brojem neopravdanih izostanaka.
Hipoteza 2.1.6. - postoji 
veza izmedu indeksa socijalne emotivnosti i
Skolsk^og uspjeha udeniia s naodalama; manji indeks socijalne emotivnosti
imaju udeni-ci koji postiZu bolji Skolsk-i uspjeh'
hipoteza2.2."- Odnos indeksa vodstva udenika s naodalama i nezavisnih
varijabli:'iipot"ru 2.2.1. - postoji odnos 
izmeilu indeksa vodstva i dobi udenika
s naodalama; stariji udinici su bolji s obzirom na indeks vodstva.
Hipoteza 2.2.2. -postoji 
<ldnos izmedu indeksa vodstva i spola udenika
s naodalama; udenici imaju veii indeks vodstva od udenica'
Hipoteza 2.2.3. - posioji odnos 
izmedu indeksa vodstva i broja udenika
s naodalama u razredu; boti indeks vodstva postiZu udenici s naodalama u
onim razredima gdje ih ima vi5e'
Hipoteza 2.2.4. - postoji 
odnos izmetlu indeksa vodstva i opravdanih
sati udenika s naodalama; udenici s veiim brojem opravdanih sati imaju
manji indeks vodstva.
i{ipoteza 2.2.5. - postoji odnos 
izmedu indeksa vodstva i neopravdanih
sati udenika s naodalama; manji indeks vodstva postiZu udenici koji imaju
viSe neopravdanih sati.
Hipoteza 2.2.6. - postoji odnos 
izmedu indeksa vodstva i Skolskog
uspieha udenika s naodalama; bolji Skolski uspjeh uvjetuje veii indeks
vodstva.
Hipoteza 2.3. - Odnos indeksa 
iskljudenja udenika s naodalama i neza'
visnih varijabli:
Hipoteia 2.3.1. - postoji 
povezanost izmeilu indeksa iskljudenja i dobi
udenika s naodalama.
Hipoteza 2.3.2. - postoji 
povezanost izmealu indeksa iskljudenja i spola
udeniki s naodalama; udenice su vi5e iskljudene nego udenici'
Hipoteza 2.3.3. - postoji 
povezanost izmeclu indeksa iskljudenja i broja
udenika s naodalama u razredu; manje su iskljudeni udenici u razredima u
kojima ima viSe udenika s naodalama.
Hipoteza 2.3.4. - postoji 
povezanost
danih sati udenika s naodalama; vi5e su
opravdane izostanke-
Hipoteka 2.3.5. - postoji 
povezanost
neopravdanih sati udenika s naodalama;
nici koji neopravdano izostaju.
izmeilu indeksa iskljudenja i oprav-
iskliudeni udenici koji imaju ne-
izmedu indeksa iskljudenja i broja
veii indeks iskljudenja imaju ude-
izmedu indeksa iskljudenja i Skol-
da su vi5e iskljudeni udenici koji
Hipoteza 2.3.6. - postoji 
povezanost
skog uspjeha udenika s naodalama s tim




Ispitivanje sam proveo na podrudju grada Zagreba. Obuhvaiene su Skole
s uieg podrudja Grada i to na prostoru koji omecluju Maksimir, Petrova
ulica, Ilica, Tre5njevka i rijeka Sava. Na tom podrudju grada Zagreba nalazi
se 38 osnovnih Skola od kojih je u uzorak ukljudena svaka Sesta, po5to
su Skole svrstane abecednim redom. Tako sam po metodi sludajnog uzorka
dobio Sest osnrovnih Skola s po dva odjeljenja sedmog razreda odnosno svega
dvanaest odjeljenja. Ukupan broj udenika u svih dvanaest o'djeljenja iznosi
360 od dega je 4l u6enik s nao6alama. U svakoj osnovnoj Skoli odabrao sam
ona dva odjeljenja sedmog razreda u kojima je biro veii broj udenika s na'
odalama. Udenici, koji bi trebali nositi naodale, a ne nose ih, nisu u5li u
uzorak' U uzorak su u5li svi udenici koji su se u momentu'ispitivanja zatekli
u razredu. Tablica broj I prikazuje Skole, odjeljenja i udenike obuhvaiene
uzorkom.
Tablica br. I
















Broj udenika s naoda-
lama u odjeljenju






















































































Svega 188 172 360 t4 4l tr39
Napomena:
A : Osnovna Skola >R. i Z. Bakovii., KuSlanova 52, Zagreb.
B = Osnovna Skola rCrveni oktobar<, Cvjetno naselje bb, Zagreb.
C : Osnovna Skola >Ivan Gundulii<, Gunduli(eva 21, Zagreb
D : Osnovna Skola KrajiSka, Kraji5ka 9, Zagreb.
E : Osnovna Skola "Vladimir Nazor., Petrova bb, Zagreb.F : Osnovna Skola "Miloje Pavlovii", Folnegoviievo naselje, J. Laurendiiabb, Zagreb.
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t Neke od tih sludajeva sam sAm zapazio a na neke su me upozorili nastavnici.
14.
l"
Kao Sto se iz ta,blice br. I vidi, broj udenika s naodalama u pojedinim
razredima je razlidit i kreie se od 1 do 8. IzraZeno u postocima, taj broj
varira oa 4,go posto do 23,53 posto, dok je postotak udenika s naodalama,
u svim razredima zajedno, 11,39 posto. od 36 udenika - koliko ih ima 
u
svih 12 odjeljenja, 188 ili 52,22 posto su muSki, a 172 ili 47,78 posto su
Zenske. Od"ui<upno 41 udenika s naodalama 14 ili 34,15 posto su muiki, a
27 ili 65,85 posto su ienske.
Za Skole s uieg gradskog podrudja odludio sam se zato Sto na tom
podrudju Zivi stanovni$tvo s duZim gradskim staZom, pa se moZe pretposta-
viti aa se u tom dijelu grada u veioj mjeri vr5i preventivna za3tita vida Skol-
ske djece i da su ia djica bolje opskrbljena naodal_ama neg-o Skolska djeca
nu peiif""nim podrudjima. Zbog toga sam smatrao da iu u Skolama na tom
podiudju naiii na viSe dlece t<oja nose naodale. odjeljenja sedmog razreda
bauUrao sam, jer sam oi-ekivao da ima veii broj djece koja nose naodale u
viSim nego u nizim razredima osnovne Skole Sto se moie objasniti duZim vre-
menskini perir,o'dom potrebnim za detekciju i snabdijevanje udenika naoda-
lama, odn6sno korekcionim staklima. Osim toga, stariji udenici mogu bolje
shvaiiti neophodnost no$enja naodala za zaltits i prevenciju vida. K tome
treba dodati 'i dinlenicu, delto isticaru.r u naSoj i stranoj literaturi, da broj
djece sa smetn3aha vida raste iduii od niiih k viSim razredima, i to
iz.medu ostalog ibog neadekvatnih uvjeta Skolovanja, pretjeranog naprezanja
vida u slabo osvijelljenim Skolskim prostorijama, zbog neadekvatnih sred-
stava i pomagala 
-te 
zbog nekomforne vidne atmosfere. U tome je narodibo
eklatantin primjer takozvane >Skolske myopijeu koja sukcesivno progredira
u toku Skclovanja pogotovo ako udeni'k nema adekvatnu zastitu - medi-
kamentoznu, opiietu 
-i didaktid.ku. Trdba napomenuti da na uZem pod-
rudiu grada zagreba djeluj,u dvije specijalne Skole koje takotler pohaclaju
i ajecikoja nose naodale. To je Osnovna Slco,la >Vladimir Nemet" u VarSav'
stol ut. iA toiu u svom sastavu ima 8 odjeljenja za slabovidnu djecu i
Zavod, za rehabilitaciju slijepe i slabovidne djece "Vinko Bek", Nazorova 53
Napominjem da nijedna od te dvije Skole nije uzeta u uzorak, jer predmet
ovog istriZivanja nisu slabovidna djeca, nego djeca koja,,istina, nose naodale,
ali iohatlaju iedovnu osnovnu Skolu. U tablici br. 2 dat je popis udenika
s naodala.ma obuhvaienih uzorkom.
b) Tok i postupak istraiivanja
IstraZivanje se odvijalo na taj nadin da sam najprije izradio, plan
istraiivanja, iatim konsiruirao instrumente i razradio nadin prikupljanja
podataka-iz Skolske dokumentacije. Nakon Sto je sve to bilo obavljeno,
i direktorima Skola i razrednicima odjeljenja koja su uSla u uzorak, utvrdlen
je dan i sat primjene sociometrijskog testa. Test sam, obidno, primjenjivao
,t tokn drugog ili ireieg sata nastave. Prije primjene testa data su udenicima
potrebna o-t.liSnien3a. Objasnjeno im je kako treba popuniti upitnik, uka-
)uno nu potiebu iskrenog odgovora, te predodena svrha ispitivanja. Dopun_'
ska objasnjenja u toku popunjavanja upitnika {lvan_a su pojedinim udeni-
cima na ttjitro" zahtjev lzraien dizanjem mke. U toku popunjavanja upit'
nika neki udenici su, se okretali natrag da bi se prisjetili imena. Popunja-
vanje upitnika trajalo je prosjedno 15 do 20 minuta'
U svim razredima su prikupljeni podaci o udenicima koji su prikazani






UCENICI S NAOCALAMA, OBUHVACENI UZORKOM
Broj sati
izostanaka Skolski





























































































































































































































Po5to sam na temelju odgovora udenika ustanovio sludajeve koji su
birali ili odbili udenike s naodalama, svakome od njih sam podijeilo dodatni
upitnik da bih dobio podatke o uzrocima i motivima biranja ili odbijanja.
Interesiralo me, Sto ih je ponukalo na izbor ili odbijanje. koje osebine im se
svitlaju a koje ne svidaju u biranog ili odbijenog udenika. Pri tome nisam
traZio diferenciran odgovor s obzirom na kriterije, radnu aktivnost, druStve-
nost i popularnost, nego sam zahtijevao od udenika da naprosto naved'u
odludujuie razloge i motive biranja ili odbijanja. Uz ime biranog odnosno
odbijenog udenika s naodalama bilo je uvijek dato i ime biranog odnosno
odbijenom udenika bez naodala, kako udenici ne bi primijetili da se ispiti
vanje odnosi samo na udenike s naodalama. Zbog istog razloga bila su
postavljena identidna pitanja i onim udenicima koji nisu birali niti odbili
nij,ednog udenika s naodalama.
c) Metode i tehnike obrade
Za proudavanje sociometrijskog poloiaja djece s naodalama upotrijebic
sam slijedeie metode i tehnike:
l. sociometrijski status udenika ispitao sam sociometrijskom metodom.
U tu svrhu sam konstruirao sociometrijski upitnik "3 kriterija - 5 izbora",ito znadi da je svaki ispitanik na svako od tri postavljena pitanja mogao
dati maksimalno pet pozitivnih odgovora (biranje) i pet negativnih odgovora
(odbijanja). Ako je udenik vi5e puta biran ili odbijen od istog ispitanika,
to je uzeto samo kao jedno biranje ili jedno odbijanje.'
2. Nakon primjene sociometrijskog upitnika ispitanici su odgovarali na
pitanja postavljena u dodatnom upitniku s ciljem da se, kao Sto je i ranije
istaknuto, utvrde razlozi i motivi biranja ili odbijanja.
3. Za prikupljanje podataka o Skolskom uspjehu, izostancima i sl. kori-
stio sam metodu analize Skolske dokumentacije.
Po5to su podaci prikupljeni, pristupio sam njihovoj obradi.
Rezultate na sociometrijskom testu klasificirao sam tako da sam ih
razvrstao po razredima i to posebno na biranja i ,odbijanja koja je po poje-
dinim kriterijima izvrSio subjekt i posebno za biranje i odbijanje izvr5ena
od drugih prema subjektu, opet u skladu s pojedinim kriterijima. Na
temelju tako razvrstanih podataka izradunao sam broj reciprodnih biranja
(R+) i broj reciprodnih odbijanja (R-), te utvrdiro Sifre udenika koji su se
uzajamno birali i odbili. Zatim sam izradunao individualne indekse:
- socijalne emotivnosti po formuliss: (c*) + (c-) + (R+) + (n-)
- vodstva po formuli 1_: (D*) + (R+)
- i iskljudenja po formuliEx: (D_) +(R_).
Napomena:
C+ : broj biranja koja ie izvr5io subjekt,
C- - broj odbijanja koja ie izvriio subiekt;D+ = broj biranja izvr3enih od drugih prema subjektu,D- - broj odbijanja izvr5enih od drugih prema subjektu;R+ : broj reciprodnih biranja i
R- :_broj reciprodnih odbijanja.
' U formuliranju pitanja koristio sam literaturu navedenu u popisu litelature
pod br. 14, 16, 17, 18,22 i 24.
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d) Statistidkl postupcl
1. Napravljena je distribucija rezultata po indeksimazapojedine razrede
Buduii ai 3e aistri6ucija rezultata za pojedine indekse, a r'-arroiito za indeks
vodstva i indeks iskljude:rja u znadajnoj mjeri asimetridna, nije bilo oprav'
dano primijeniti uobidajeni postupak koji se sastoji u izradunavanju z.vri-
iednoiti za svaki razred posebno i sadinjavanju zajednidke kumulativne
histribucije z vrijednosti. BaS zbog toga sam Zelio provjeriti da li se svi
razredi bez obzira na njihovu velidinu ipak rnro,gU spojiti u jeda uzorak.
Provjeru sam izvriio radunanjem rang-korelacije izmedu velidina razreda i
prosjednih vrijednosti sociometrijskih indeksa za pojedine razrede. U tablici
br. 3 prikazan je odnos velidine razreda i indeksa socijalne emotivnosti.
Tablica br. 3
ODNOS VELICINE RAZREDA I INDEKSA SOCIJALNE EMOTIVNOSTI (EE)











































































































Dobivena t vrijednost pokazuje da koeficijent rang
ne drostiZe 0,05 razinu znadajnosti iz Eega slijedi da se
spojiti u jedan uzorak.







korelacije e : 0,36
svi razredi mogu
i indeksa vodstva.
' y : aritmetidka sredina razreda za indeks socijalne emotivnosti (EE)t vidi Boris Petz: >Osnovne statistidke metode<, Zagreb, 1964, str. 124' 125'
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Tablica br. 4
ODNOS VELICINE RAZREDA I INDEKSA VODSTVA (L)
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Iz dobivene t vrijednosti vidi se da koeficijent rang korelacije Q = 0,095
ne dostiie 0,05 razinu znadajnosti pa nema smetnje da se i u ovom sludaju
svi razredi spoje u jedan uzorak.




















































35 I34 2,534 2,533 4,533 4,531 630729929929922 11
397,5 56,252,5 6,253,5 12,251,5 2,25395253924l111llvIIr 2t 12 2,17
N:360
. 62D' , 816




- o's2s' V ri,:fr = r,e47 P>o,os
t y : aritmetidka sredina razrda za indeks vodstva (Tab. 4).
' y = aritmetidka sredina razreda za indeks iskljudenja (Tab. 5).
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KaoStojevidljivoiztablicebr.5dobivenatvrijednostiznosit'947
(kritidna vrijednost'i,zo)-, i t gu proizlazi da koeficijent rang korelacije
9:0,525 ne dostiZe o,oi'ruri"""zrrada;rrosti pa zakljudujemo 
da se svi ra-
iredi mogu sPojiti u jedan uzorak'
2. Napravljena 3'" aisttiUttcija- rezultata po pojedinim indeksima za
ditav uzorak, izraeunii" fvf i o posobno za udenike bez naodala i posebno za
udenike s naodalama.
3. Ispitan je odnos udenika
s obzirom na in'deks socijalne
s naodalama prema 'udenicima bez iraodala
emotivnosti, indeks vodstva i indeks isklju'
denja.
4.Zaudenikestraodalamastavljenisuuodnosindeksisocijalneemotiv-
nosti, vodstva i is6jil;;j;;r;" iojedinim nezavisnim varijablama: gvaj
odnos je ispitan s citiem-af se ustanovi utjecaj- tih nezavisnih varijabli na
projedine indekse -;-u|";--uutiiuilt", 
odnosno ba se testira nul-hipoteza' I'
na ,kraju, analizirani t; a"g"";i.udenika s. obzirom na motive izbora ili






















































Mr = 11,30at: 420
oMr = 0,236
oM, : tN= = ;l#r= 0,236
oD, = y'-oM7Jotr\rL' V 0,236' + 0;5{54,612
D = L2,79- 11,30 = 1,49







Iz tablice br. 6 se vidi da je distribucija rezultata za indeks socijalne
emotivnosti gotovo potpuno simetridna te da slijedi Gaussovu krivulju, kako
u sludaju djece s naodalama tako i u sludaju djece bez naodala. BaS zbog
toga Sto su distribucije simetridne, primijenio sam parametrijski postupak
izradunavanja znadajnro,sti razlika izmeelu aritmetidkih sredina.' Dobiveni
rezultat z:2,43; kritidna vrijednost z na 0,05 razini znalajnosti iznosi 1,96
iz tega slijedi da su udenici s naodalama neSto malo emotivniji od udenika
bez naodala. To znadi da je hipoteza l.I potvrdena.
U tablici br. 7 prikazana je distribucija rezultata za indeks vodstva
koje s,u na sociometrijskom testu postigli udenici s naodalama i udenici
bez naodala.
Tablica br. 7
DISTRIBUCIJA REZULTATA ZA INDEKS VODSTVA




I bez naodala (f)
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Udenici














































bez naodala 128 (400/o\







Distribucija rezultata za indeks vo'dstva ne slijedi Gaussovu krivulju ved
je pozitivno asimetridna u obje skupine ispitanika.
S obzirom na to hipoteza 1.2. testirana je s pomoiu hi-kvadrat testa
kako je vidljivo iz tablice 8.
'tablica br. 8
ODNOS INDEKSA VODSTVA UCENIKA S NAOCALAMA
I INDEKSA VODSTVA UCENIKA BEZ NAOCAT.A
-- 
-
Udenicj I lndeksvoast"r". I ukupnot-rto+l
Ukupno 3602r3147
- t _:O5Z2 P> 0,05; kritidni 72 za 0,05 na I df iznosi 3,841.
' Kod radunania znadainosti razlika izmetlu aritmetidkih sredina velikih uzo
raka, razlika u N ne djeiuje u znadajnijoj mjeri na postupak izradunavanja
znadajnosti. (Guilford: >Fundamental Statistics in Psychology and Education<,
1956., s.291).
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Hi.kvadrat test pokazuje da razlika nije statistidki zna(aina. Dakle, ude-
nici sa naodalama s" pr"ma indeksu vodstva ne nalaze ni ukakvom posebnom
poloiaju u odoosu na udenike bez naodala. Nije dokazano da noSenje naodala
utjede na indeks vodstva.
U tablici br. 9 prikazna ie distribucija rezultata za indeks iskljudenja
koje su na sociomitrijskom testu postigli udenici s naodalama i uderici
bez naodala.
Tablica br. 9
DISTRIBUCIJA REZULTATA ZA INDEKS ISKLIUCENJA- UcENIre s NAocALAMA I UcENIKA BEz NAocALA





















































168 (530/o) 151 (47%)






Distribucija rezultata za indeks iskljudenja je u- obje populacije izrazito
pozitivno asimetridna zbog tega je i hipoteza I.3. provjerena hi-kvadrat
testom.
Tablica br. l0
ODNOS INDEKSA ISKLJUCENJA UCENIKA S NAOCALAMA






f = 0,0L4 P ) 005; kritidni f za 095 na 1 df iznosi 3,841.
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Indeks socijalne emotlvnostl uCenika s naodalama
Hipoteza 2.1.t. - dob udenika
Tablica br. 11
ODNOS INDEKSA SOCIJALNE EMOTIVNOSTI
I DOBI UCENIKA S NAOCALAMA
Udenici
13,6 godina i vi5e 15 (56%) 12 (440/o) 27
do 13,5 god_ina
Ukupno 20 21 4L
x'=0,647 P>0,05
Dobiveni hi-kvadrat pokazuje da hipoteza prema kojoj dob udenika
naodalama utjede na indeks njihove socijanle emotivnosti nije potvrtlena.
Ovaj nalaz se moZda moZe objasniti time Sto su razlike u dobi udenika
naodalama relativno male (vidi tablicu br. 2).
Hipoteza 2.1.2. - spol udenika
Tablica br. 12
ODNOS INDEKSA SOCIJALNE EMOTIVNOSTI
I SPOLA UCENIKA S NAOCALAMA
Spol
-tl"d"t* r*'tj"r"" "rnotiunortil -.,r--- -- r, , I uKupnol-11 l^o-t
mu5ki
i_el$i
7 (s0%) 7 (s0%)






Dobiveni hi-kvadrat ne dostiZe kritidnu vrijednost na 0,05 razini znatai-
nosti, iz dega slijedi da hipoteza o utjecaju spola na indeks socijalne emo-
tirmosti nije potvrdena. Prema tome, na osnovu ovog isiptivanja ne moZerno
s pouzdano5iu tvrditi da su mu5ki i Zenski subjekti, s obzirom na indeks
socijalne emotivnosti, razlikuju.
Hipoteza 2.1.3. - broj udenika s naodalama u razredu
Tablica br. 13
ODNOS INDEKSA SOCIJALNE EMOTIVNOSTI
I BROJA UCENIKA S NAOCALAMA U RAZREDU
Ukupno
4 i vi5e 9 (4lo/o) 13 (59%) 22
_]_4o 3 ____ l1 (s8%) 8 (42y) re
_ ! ryqlo 20 21 4r
Broj udenika I Indeks socijalne emotivnosti | .,,s naoealama l-- -- ---l P-u iazieoJ | _11 1 12+ | -
x':1,174 P>0,05
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Nije dokazano da bnoj udenika s naodalama u razredu utjede na indeks
njihove socijalne emotirmosti.
Hipoteza 2.1.4. - opravdani izostanca 
udenika
MoZe se pretpostaviti da broj izostanaka u toku Skolske godine ima
utjecaja na aktivnosti udenika. Udenik, koji mnogo izostaje, dolazi u te5ku
sliuaci.lu u pogledu savladivanja grade, orijentiran je na trailenje pomoii od
drueih, na prepisivanje i sl. zato se dinilo logidnim odekivati da bi broj
opravdanih izostanaka mogao imati utjecaja na velidinu indeksa socijalne
emotivnosti udenika.
Tablica br. 14
ODNOS INDEKSA SOCIJALNE EMOTIVNOSTI
I BROJA OPRAVDANIH SATI UCENIKA S NAOCALAMA
u TOKU SKOLSKE 1969/70. GODINE
Broj
opravdanih Ukupno
34 sata i vi5e
do 33 sata
8 (s0%) 8 (so%)





Kao Sto podaci u tablici br. 14 pokazuju, hipoteza 2.1.4. nije potvrtlena.
Hipoteza 2.1.5. - neopravdani izostanci udenika.
Tablica br. 15
ODNOS INDEKSA SOCIJALNE EMOTIVNOSTI
I NEOPRAVDANIH SATI UCENIKA S NAOCALAMA




Tilna"t. .*i i ur"e emoiiu "oi t i , UKUDNO











Kao Sto iz tablice br. 15. proizlazi, hipoteza da postoji pov€zanost izmeclu
indeksa socijalne emotivnosti udenika s naodalama i broja njihovih ne-
opravdanih sati, nije potvrdena.
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4l2318
oatiea"i.,rtoaobar 9 (53t/") 8 (47r/"')
dsbaudo-uelj3!_____11 (46%) LQ4{ )
Hipoteza 2.1.6. - Skolski uspjeh udenika
Rezultat provjere hipoteze o povezanosti Skolskog uspjeha
s naodalama i njihove socijalne emotivnosti dat je u tablici br. 16.
Tablica br. 16
ODNOS INDEKSA SOCIJALNE EMOTIVNOSTI
I USPJEHA U UCENJU UCENIKA S NAOCAIJIMA







Kako Hi-kvadrat iznosi 0,225, a kritidna mu je vrijednost 3,84L; proizlazi
da u ovom istraZivanju nije natlena znadajna veza izmedu Skolskog uspjeha
udenika s naodalama i njihove socijalne emotivnosti.
lz rezultata navedenih u tablicama 11-16 izlazi da hipoteza 2.1,, prema
kojoj posto ji veza izmeclu indeksa socijalne emotivnosti udenika s naodalama
te upotrebljenih nezavisnih varijabli (dob, spol, broj udenika s naodalama
u razredu, opravdani izostanci, neopravdani izostanci i Skolski uspjeh),
nije potvrelena kako se to vidi iz sumarnog prikaza u tablici br. 17.
Tablica br. 17
ODNOS INDEKSA SOCIJALNE EMOTIVNOSTI
UEENIKA S NAOCALAMA I POJEDINIH VARIJABLI
Varijabla
l. dob 0,647 1 P>0,052. spol 0,216 I P>0,053. broj udenika s naodalama u razredu 1,174 1 P > 0,05
!. opravdani izostanci u ikolskoj 1969/70. eod. 0,098 1 P > 0,055. neopravdani izostanci u Skolskoj 1969/70. e. 1,256 I P > 0,05
_Q. _ u:pie.!_u lieljg_u 5!Sbk9j_1999/29-eodi"i 0,22s 1 P > 0,0s
Indeks vodstva udenika s naodalama
Hipoteza 2.2.1. - dob udenikaTablica hr. 18











13,6 godina i viSe 13 (48%) 14 (52%)





Podaci u tablici br. 18
vodstva udenika s naodalama
pokazuju da hipoteza o povezanosti
i njihove dobi nije potvrctena.
Hi-kvadrat
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l- - -Ina"ts u"ostva 











f = 2,748 P ) 0,05; kritiCni hi-kvadrat uz I df iznosi 3,841'
Hi-kvadrat ne dostize kritiinu vrijednost na 0,05 razini znaiadnosti-sto
utazule na to da se udenici i udenice s nadalama ne razlikuju metlusobno
s obzirom na indeks vodstva.
Hipoteza 2.2.3. - broj udenika 
s naodalama u razredu
Cinilo mi se da ima razloga odekivati da su udenici s nodalama bolje
prihvaieni u onim tazredima u kojima ih ima vi5e'
Tablica br. 20
4l22
ODNOS INDEKSA VODSTVA I BROJA UCENIKA S NAOCALAMA U RAZREDU
---- f"aets -"odstvi-- 
l--.. ---
-5 l6-rl
7 (320/o) t5 (68%)









t:2,876 P)0,05; kritidni hi-kva'drat uz 1df iznosi 3,841'
Iz tablice br. 20 se vidi da dobiveni hi-kvadrat izno,si 2,876 te nije zna-
dajan na 0,05 razini zna6ajnosti, pa prema tome ni ova hipoteza nije potvrtlena.
Hipoteza 2.2.4. - opravdani izostanci 
udenika
Realno je odekivati da izostanci imaiu odrectene posljedice na uspjeh
djeteta i njegov poloZaj u razrednoj sredini.
Tabli ca br. 2l
ODNOS INDEKSA VODSTVA I BROJA OPRAVDANIH SATI




34 sata i viSe
do 33 sata
8 (.50%) 8 (so%)















Dobiveni hi*.vadrat nam ne daje osnove za zakljudak u prilog postav-
ljenoj hipotezi Sto znadi da u ovom istraiivanju nije dokazano da manji broj
opravdanih izostanaka uvjetuje veii indeks vodstva i obrnuto.
Hipoteza 2.2.5. - neopravdani izostanci udenika
Tablica br. 22
ODNOS INDEKSA VODSTVA I NEOPRAVDANIH SATI









Hipoteza nije potvrdena pa
tvrditi da neopravdani izostanci
indekse vodstva.
se na osnovu ovog istraZivanja ne mole
udenika s naodalama utjedu na njihove
Hipoteza 2.2.6. - Skolski uspjeh udenika.
U istraiivanju sam po5ao od pretpostavke da bi uspjeh u6eni,ka s na-
odalama mogao utjecati na njihov indeks vodstva odnosno na sociometrijski
status udenika.
Tablica br.23
ODNOS INDEKSA VODSTVA I USPJEHA U UCENJU
UCENIKA S NAOCALAMA NA KRAJU SKOLSKE 1969/70. GODINE
Uku'pno
odliian i vrlo dobar 6 (35'%) lL (65oh) 17
dobar i dovoljan 13 (54o/o) ll (46%) 24
Ukupno 19 22 4l
t-I,427 P>0,05
Kako se vidi, ni u ovom sludaju dobijeni hikvadrat ne potvrduje hipotezu.
Reanltati u tablicama t9-23 pokazuju da hipoteza br. 2.2., prema kojoj
postoji povezanost izmeclu indeksa vodstva udenika s naodalama i nezavisnih
varijabli (dob, spol, broj udenika s naodalama u razredu, opravdani izo-




Tabli ca br. 24















broj udenika s naodalama. u razredu
opravdani izostanci u Skolskoj 1969/70.
godini
neopravdani izostanci u Skolskoi 1969/70.
godini














Indeks lsklJudenla ulenlka s naodalama
Hipoteza 2.3.1. - dob udenika
Tablica br. 25
ODNOS INDEKSA ISKLJUCENJA I DOBI UCENIKA S NAOCALAMA










Kao sto se vidi iz tablice br. 25, hipoteza da postoji povezanost izmeclu
indeksa iskljudenja i dobi udenika s naodalama, nije potvrtlena.
Hipoteza 2.3-2. - sPol udenika
Tablica br. 26
ODNOS INDEKSA ISKLJUCENJA I SPOLA UCENIKA S NAOCALAMA
4l20











f :2,748 P ) 0,05; kritidni hi-kvadrat uz 1 df iznosi 3,841.
4l
Hipoteza da postoji veza izmedu indeksa iskljudenja i spola udenika
, ,,u"dulu-a nije potvid"nu iako se moLe zapaziti da su ienski ispitanici
u maloj prednosti pred mu5kim ispitanicima'
Hipoteza 2.3.3. - broj udenika s 
naodalama u
Tablica br. 27

















Testiranje ove hipoteze nije dalo odekivani rezultat pa zakljudujemo-da'
s obzirom na broj udenika s naodalama u raztedu' nema meclu njima
razlike u indeksu iskljudenja.
Hipoteza 2.3.4. - opravdani izostanci 
udenika
Tabltica br. 28
ODNOS INDEKSA ISKLJUCENJA I BROJA OPRAVDANIH SATI
UCENIKA S NAOCALAMA U SKOLSKOJ 1969/70. GODINI
4l202l
Broj opravdanih t
9 (600/o) 6 (40%)
t3 (50%) 13 (500/o)
Ukupno
z'-0,380 P>0,05
Kao 5to pokazuju podaci u tablici br. 28, nema znadajne razlike u
indeksu iskliudenia izmeclu udenika koji opravdano izostaju vi5e od 34 sata
i manje od 33 sata.
Hipoteza 2.3.5. - neopravdani izostanci udenikaTablica br.29
ODNOS INDEKSA ISKLIUCENJA I NEOPRAVDANIH SATI
I]CENIKA S NAOCALAMA U SKOLSKOJ 1969170. GODINI
















7 (3704) 12 (630/o)
15 (68%) 7 (32o/o)
Ukupno 22
t :3,194 P ) 0,05; kritidni hi-kvadrat uz I df iznosi 3,841.
4l
Postoji blaga tendencija da neopravdano izostajanje uienika s naodalama
utjede na njiho-v indeks iskljudenja u tom smislu, da veii indeks iskljudenja
lmaju udenici koji neopravdano izostaju, a manji indeks iskljudenja udenici
koji nemaju neopravdanih izostanaka.
Hip'o'teza 2.3.6. - Skolski uspjeh 
udenika
Tablica br. 30
ODNOS INDEKSA ISKLJUCENJA I SKOLSKOG USPJEHA
UCENIKA S NAOCALAMA NA KRAJU SKOLSKE 1969/70. GODINE
Ukupno










ODNOS INDEKSA ISKLJUCENJA UCENIKA S NAOCALAMAI POJEDINIH VARIJABLI
4IL922
y'z - 7,751 P ) 0,01; kritidki hi-kvadrat za 0,01 uz 1 df iznosi 6,635'
podaci u tablici br. 30 pokazuju da na indeks iskljudenja udenika s nao-
dalama znadajno djeluje njihov Skolski uspjeh. Udenici s boljim Skolskim
uspjehom imilu manji indeks iskljudenja, a udenici sa slabijim Skolskjm
uspjetrom imaJu veii indeks iskljudenja. sto znadi da je hipoteza 2.3.6.
potvrdena.
Rezultati prikazani u tablicama 25-30 pokazuju da je hipoteza 2.3. potvr-
dena samo rr sludaju odno,sa indeksa iskljudenja udenika s naodalama i
njihova Skolskog uspjeha, dok znadajna veza izmealu indeksa iskljudenja
udenika s naodalama i ostalih nezavisnih varijabli (dob, spol, broj udenika
sa naodalama u razredu, opravdani izostanci i neopravdani izostanci) nije
natlena.




3 broj udenika s naodalama u razredu
4. opravdani izostanci u Skolskoj 1969/70. eod.
5. neopravdani izostanci u Skolskoj 1969/70. e.





















U svrhu provjere postavljenih hipoteza trebalo je ispitati da li se svi
razredi mogu spojiti u jedan uzorak.
Iz tablice br. l, vidljivo je da se razredi po broju udelt]<a znaiajno ne
razlikuju buduii da se broj Ldenika u razredima kreie od 29-35' Izuzetak
,,, 5urno dva razreda u koiima je N = 22 odnosno 21' S obzirom na male
razlike u broiu udenika u "poiedinim tazredima, moZe se pretpostaviti da
one nisu bitno utiecale na vetifinu soci,ometrijskih indeksa. Hipotezu da li
velidina razreda utjede na sociometrijske indekse pokuSao sam provjeriti
ispitivanjem rang kbrelacije izmedu velidina razreda i prosjednih vrijednos,ti
sociometrilskih indeksa za pojedine razrede. Ako bi, naime, velidine razreda
pozitirmo d3elovale na prosjednu velidinu soci'ometrijskih indeksa, trebalo bi
metlu njiml odekivati 
- 
statistidki znadajnu korelaciju' Podaci u tablicama
br. 3, Ui.. + i br. 5, pokazuju da nije nadena znatajna korelacija izmetlu
velidine razreda i proJ3ednih sociometriiskih indeksa Sto je vjerojatno odraz
dinjenice da razredi sadrZe pribliZno isti broj udenika.
Buduii da nije bilo smetnji za spajanje svih razreda u jedan uzorak,
usporedio sam udenike s naodalama i udenike bez naodala s obzirom na
indekse: socijalna emotivnost, vodstvo i iskljudenje'
VaZno je istaii da indeks socijalne emotivnosti, vise nego druga_ dva,
izraiava so.ilaltto pona5anje, socijalni stav udenika prema okolini. On je
dobiven kao iezultat birania udenika prema drugima pa samim tim odraZava
njegovu emocionalnost i njegov stav prema udenicima koje je odabrao.
Indeks vodstva odrettuje sociometrijski poloZaj udenika u razredu. Broj
biranja koje je udenik s naodalama dobio od drugih udenika odraLava njegov
ugled i poiozij u razredu. U tablici, prilog br. 4, date su velidine individual'
nih indeksa za sve udenike s naodalama.
Indeks iskljudenja, sli6no kao i indeks vodstva, u velikoj mjeri odraZava
sociometrijski poloiaj udenika u razredu. U6enici, koji imaju veii broj
odbijania od drugih, nisu prihvaieni u razredu, njihova pozicija je losija,
oni su nisko na rang listi ugleda udenika u razredu.
Provjeru hipoteze 1.1. izvr5io sam parametrijskim postupko'm izradu-
poSto je distribucijanavanja znadajnosti razlika izmedu aritmetidkih sredina
rentlLata za indeks socijalne emotivnosti simetridna,
1.2. i 1.3. pomoiu hi-kvadrat testa, jer su distribucije
indeks iskljudenja asimetridne.
U prilog potvrde hipoteze 1.1. govore i podaci koje sam u okviru ovog
rada dobio ispitivanjem razloga i motiva biranja i odbijanja udenika s na'







za indeks vodstva i





Zapaiamo da su najvi5e zastupljeni emoci,onalui tazlozi kao motivi koji
stimuliraju udenike bez naodala da se druZe s udenicima koji nose naodale.
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I u ovom sludaju dominiraju emocionalni faktori.
Vjerojatno ne5to veia emotivnost i afektivnost udenika s naodalama pro-
vocira ernotivne stavove okoline prema njima.
Meetu razlozima i motivima odbijanja najdeSii su:
"lo5 udenikr< 44onedru5tvenr< 32
,nesimpatidanu 17
,dosadano 17
)povuden - stidljivo 16ogrub - prost( 13ofizidka odbojnostn 8
,6udann 7
Kao Sto tablica br. 6 pokazuje, hipoteza l.l, prema kojoj postoji razlika
izmetlu indeksa socijalne emotivnosti udenika s naodalama, je potvrelena,
dok hipoteze 1.2. i 1.3 nisu u ovom istraZivanju dokazane. Prema tome moZe
se zakljuditi da su udenici koji nose naodale socijalno emotivniji od udenika
bez naodala.
Naclena znadajna razlika izmeclu udenika s naodalama i udenika bez
naodala, izrailena hipotezom 1.1., u skladu je s pozitivnim iskustvom pedago-
5ke prakse i nekim pedagoSkim postavkama na koje nailazimo u literaturi.
Tako npr. ameridki stnudnjak za pedago5ke probleme djece sa smetnjama
vida, Berthold Lijwenfeld, tvrdi da neskladno funkcioniranje oka - stra'bism,us i nystagmus - neestetski izgled organa za vid kao i neestetskenaodale, pogot,ovo one teSke s debelim staklima, uzrokuju fizidku nelagodnost
i desto dovode medu djecom do svojevrsnih socijalnih reakcija koje pre-
teZno imaju negativne posljedice.'
Slidno mi5ljenje je izraileno i u slijedeiem citatu: >No5enjem naodala
utjedemo na izgled lica. Stoga one moraju biti lijepe, todno i funkcionalno
prilagotlene formi i obliku lica i glave s obzirom na proporciju glave,
odnih duplja, poloiaja odiju i nosa i pupilarne distance. Pored toga stakla
moraju biti todno centrirana prema vidnim linijama odiju i razmaku
zjenica,u'
, B. Liiwenfeld: uPsychological Problems of Children with Impaired Visiono,
obiavlieno u kniizi Williama Cruickshanka; nP5ychology of Exceptional Children
and Ybutho, pog-. V, str. 276, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N J. 1955.
' Dr Zvonimir Pavi5ii: "Oftalmologi ja", Zagteb, 1963, II izdanje, str. 4.
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Dakle, naodale bi trebale odgovarati optidkim, estetskim i funkcionalnim
ncrmativima. Pa ipak, dak i kad ispunjavaju sve te zahtjeve, neka djeca
naodale shvaiaju kao teret i nerado ih nose, jer ih druga djeca, upravo zbog
naodala, zadirkuju, a roditelji ih stalno upozoravaju na oprez u igri i duva-
nje naodala.
Podaci dobiveni provjerom hipoteze 1.2, dati u tablici br.8, nisu u skladu
s hipotezom. Indeks vodstva manji od 5 postiglo je 40 posto, a veii od 6
60 posto udenika bez naodala, dok je indeks vodstva manji od 5 postiglo
47 posto, a veii od 6, 53 posto udenika s naodalama. Zna(i da je u oba slu-
daja veii posto'tak uderika postigao veii indeks vodstva, a manji postotak
udenika, manji indeks vodstva, pa se prema tome u pogledu indeksa vodstva
obje populacije bitno ne razlikuju. Istina, veii postotak udenika bez naodala
- 60 prema 53 posto, postigao je indeks vodstva veii od 6, a manji postotakudenika bez naodala - 40 prema 47 posto postigao je indeks vodstva manjiod 5 Sto ukazuje na blagu razliku mettu populacijama u korist udenika bez
naodala. Metlutim, kad se ta razlika izrazi statistidki, ona je beznadajna jer
dobiveni hi-kvadrat iznosi svega 0,682 iz (ega slijedi da se, s obzirom na
indeks vodstva, udenici s naodalama i udenici bez naotala znadajno ne raz-
lik,uju.
Prema tome, djeca s naodalama nisu u loSijem poloZaju s obziro'm na
indeks vodstva o'd svojih drugova u razredu koji ih biraju kao partnere v. raz-
liditim aktivnostima.
Hi-kvadrat test, tablica br. 10, pokazuje da razlika izmedu udenika s
naodalama i udenika bez naodala s obzirom na indeks iskljudenja nije stati-
stidki znadajna.
Indeks iskljudenja manji od 2 postiglo je 53 posto, a veti od 3 47 posto
udenika bez naodala, dok je indeks iskljudenja manji od 2 postiglo 54 posto,
a veii od 3 46 posto udenika s naodalama. Dakle i jedni i drugi su pribliino
isti po tome Sto veii postotak udenika ima indeks iskljudenja do 2, a manji
postotak udenika indeks iskljudenja 3 i veii, Sto ne daje osnove za zakljudak
o postojanju makar i minimalne tendencije u pravcu postavljene hipoteze,
a to dobiveni hi-kvadrat (0,014) i potvriluje.
Hipoteza br. 2 prema kojoj sociometrijski status udenika s naodalama
u razredu, po'red dinjenice da oni nose naodale i da u njih postoji odredleno
oiteienje vida, zavisi i od nekih drugih faktora - nezavisnih varijabli -kao Sto su dob, spol, broj udenika s naodalama u razredu, opravdani izo-
stanci, neopravdani izostanci i Skolski uspjeh, provjeravana je pomodu
hi-kvadrat testa stavljanjem u odnos indeksa socijalne emotivnosti (2.1.),
indeksa vodstva (2.2.) i indeksa iskljudenja (2.3.) prema tim nezavisnim
varijablama. Rezultati stavljanja u odnos zavisne varijable - indeks soci-jalne emotivnosti - i nezavisnih varijabli, dati su u tablicama od rednogbroja 11 do 17. Nijedna od testiranih hipoteza nije se pokazala statrstidki
znadajna, iz 6ega zakljudujemo da indeks socijalne emotivnosti udenika s
naodalarna znadajno ne ovisi o njihovoj dobi, spolu, broju udenika s naoda-
lama u razredu, opravdanim i neopravdanim izostancima te Skolskom
uspjehu.
Uzroke tome Sto hipoteza 2.1.1. nije potvrdena, moZda treba traZiti u
dinjenici da je raspon dobi udenika koji su usli u uzorak relativno malen,
kako to pokazuje tablica br. 2. Prilidno iznenacluje da hipoteza 2.1.2, prema
kojoj spol utjede na indeks socijalne emotivnosti udenika s naodalama, nije
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potvrdena, jer je poznato da Zenski subjekti teZe doZivljavanju smetnje i
ogranidenja.
Iz tablice br. 12 se vidi da su udenici i udenice postigli razmjerno iste
rezultate te se u pogledu indeksa socijalne emotivnosti bitno ne razlikuju'
Nije potvrtleni ni pretpostavka da socijalna emotivnost udenika s nao-
dalama ouiti o br,o'ju udenika s naodalama u razredu. Naime, pretpostavilo
se da u razred1l gdje ima vi5e udenika s naodalama moZemo odekivati i veiu
prihvaienost, bo[i iociometrijski status i manji indeks socijalne emotiv:rosti'
U tatcvoi sredini no5enje naodala ne prodstavlja izuzetak .Pa je i bilo oprav-
dano postaviti tu hipotezu. Meclutim, dobiveni rezultat nije uskladu s odeki-
vanjem. Vjerojatno uzrok tome treba traliti i u relativno malom uzorku.'Izgledilo j-e posve logidno pretpostaviti da neopravdano izostajanje ude-
nika fredstavija- namjerno izbjegavanje duZnosti i obaveza te bi moglo
znatnije utjecaii tta ttjihou indekJ socijahe emotivnosti. Ali, ovo odekivanje
takoder nij-e potvreleno, iako podaci izneseni u tablici br. 15, ukazuju na to
da je 65 posio udenika koji iu neopravdano izostajali p'ostiglo indeks soc!
lalne emoiivnosti 12 iveti, a 35 posto indeks 11 i manji, Sto pokazuje jednu
Llagu razliku u korist udenika koji nemaju neopravdanih izostanaka. Na-
ravio, ta razlika ni u kom sludaju nije statistidki znadajna jer hi-kvadrat
iznosi svega 1,256.
Zani,rntiivo je da ni Skolski uspjeh udenika s naodalama nije pokazao
znadajnu pbvezanost s indeksom socijalne emotivnosti. Evidentno je, tabli-
ca br. 16, da je 53 posto odtidnih i vrlo dobrih udenika postiglo indeks scr-
cijalne emotivhosti il i manji, a 47 posto 12 i veci, dok je 46 posto dobrih
i "dovoljnih udenika postiglo indeks socijalne emotivnosti 11 i manji, a 54
posto 12 i veii, iz defa si zapaLa minimalna razlika u korist odlidnih i vrlo
dobrih udenika na ostrov.t koje ne bismo smjeli izvesti zakljudak da su oni
emocionalno stabilniji. Dobiveni rezultat bi se moZda mogao objasniti utje-
cajem nekih drugih faktora a ne samo uspjeha kao takvog.
u sludaju indeksa vodstva nijedna od hipoteza od rednog broia 2.2.1. do
rednog broja 2.2.6. nije potvrdena Ovdje iemo se osvrnuti samo na neke
od njih.
U tuUtici br. 19, dati su rezultati hi-kvadrat testa za hipotezu 2.2.2. Ovaj
postupak se mogao primijeniti zbog toga Sto su proporcije- muSkih od:rosno
Zenstrih ispitanila u ukupnom uzorku gotovo jednake (0,52 prema -0,48).
Da u uzorlu ima puno vi5e djevojdica nego djedaka, onda bi se s odredlenom
vjerojatnosiu moglo oclrediti da (e indeksi djevojdica biti veii. U nasem
siudaju proporcijJ djedaka i djevojdica u totalnom uzorku su gotovo iste
tako da 
-se 
doista mogla postaviti hipoteza da je indeks vodstva uvjetolan
spolom, bez obzira na to lakav je spol okoline i da li su popularniji udenici
ili udenice.
U nasem sludaju se naslo da spol ne utjede na indeks vodstva iako po-
stoji blaga tendenii3a da taj indeks bude nesto veii u djevojdica, moi.da
zbog dinj-enice Sto je ukupni broj djevojdica s naodalama veii, pa su se ove
v;er:oiatno ne$to viSe uzajamuo birale. U tom smislu treba objasniti i poda-
tlt< u tablici br. 19, iz kojeg je uodljivo da je manji postotak djedaka s
indeksom vodstva veiim od 5 (36 prema 63 posto) i obratno - veii posto-tak djedaka s indeksom vodstva manjim od 5 (64 prema 37 posto).
Sio se tide hipoteze 2.2.3. izgledalo je sasvim opravdano pretpostaviti
da bi udenici s naodalama, u razredu gdje ih ima viSe, mogli biti bolje pri-
hvaieni.
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U tablici br. 20 se vidi da je u razredu gdje ima 4 i vi5e udenika s nao-
dalama njih 68 posto postiglo indeks vodstva 6 i veii, a svega 32 posto ima
indeks vodstva 5 i manji, dok su u6enici, gdje ih u razredu ima L 'do 3,
postigli u manjem broju - 37 posto - indeks vodstva 
6 i veii, a 63 posto
indeks vodstva 5 i manji, na osnovu dega bi se u prvi mah moglo zakljuditi
da posioji medu njima znatajna razlika s obzirom na indeks vodstva' To je
potvrdio i rezultat hi-kvadrat testa koji je iznosio 4,039 i pre5ao kritidnih
3,84L na 0,05 razini znadajnosti, ali je nakon Yates-ove korekcije - kojaje u ovom sludaju bila neophodna zbog opreznosti zakljudivanja - dobivenhi-kvadrat od 2,876, koji nije znatajan.
Hipotezu 2.2.5. - neopravdani izostanci udenika s naodalama - 
postavio
sam, jer neopravdani izostanci, sami po sebi, predstavljaju problem za raz-
mi5ljanje o udeniku, njegovoj disciplini, njegovoj odgovornosti i njegovom
ugledu u razredu. Stoga je izgledalo razumno postaviti hipotezu da neoprav-
dani izostanci djeluju na vodstvo udenika s naodalama. Medutim, iako svc
okolnosti ukazuju na to da bi indeks vodstva i neopravdani izostanci sva-
kako trebali biti u metlusobnoj ovisnosti, ipak ovo istraZivanje nije dalo
pozitivne rezultate, pa hipotezu 2.2.5. odbacujemo a zadrLavamo nul-hipotezu
prema kojoj neopravdani sati i indeks vodstva ne stoje u metlusobnoj ovi-
snosti (hi-kvadrat 0,283).
I u sludaju hipoteze 2.2.6., kako to tablica br. 23 pokazuje, vidimo da
su odlidni i vrlo dobri udenici u 65 posto sludajeva postigli indeks vodstva
6 i veii, a samo u 35 posto sludajeva 5 i manji, dok je 46 posto udenika
s dobrim i dovoljnim uspjehom postiglo indeks vodstva 6 i veii a 54 posto
indeks vo'dstva 5 i manji, pa bi se i ovdje na prvi pogled moglo pretpostaviti
da su po indeksu vodstva bolji odlidni i vrlo dobri udenici. Medutim, kao
Sto podaci hi-kvadrat testa pokazuju, ta razlika nije statistidki znadajna
(l,427).
Prema tome moZemo zakljuditi da nijedna od testiranih nezavisnih va-
rijabli znadajno ne djeluje na indeks vodstva udenika s naodalama.
I, na kraju, testiranje povezanosti izmedu indeksa iskljudenja (2.3.)
i nezavisnih varijabli, datih u hipotezama od rednog broja 2.3.1. do 2.3.6,
pokazalo je da uspjeh u udenju udenika s naodalama stoji u direktnoj ovi-
snosti s indeksom iskljudenja udenika s naodalama. Iz tablice br. 30 se vidi
da su odlidni i vrlo dobri udenici u 82 posto sludajeva postigli indeks isklju-
tenja 2 i manji, a samo njih 18 posto indeks iskljudenja 3 i veii, dok je
34 posto dobrih i dovoljnih udenika postiglo indeks iskljudenja 2 i manji,
a 66 posto 3 i veii. Prema ovim podacima razlika u indeksima iskljudenja
s obzirom na uspjeh u udenju je odita. Testiranje hipoteze 2.3.6. dalo je
identidan rezultat. Dobiveni hi-kvadrat je znadajan na 0,01 razini znatajnosti
i nakon Yates-ove korekcije iznosi 7,751.
Ovakva korelacija izmetlu Skolskog uspjeha i indeksa iskljudenja za ude-
nike s naodalama (N = 4l) navela je autora ovog rada na testiranje ove
hipoteze i kod udenika bez naodala. Rezultat testiranja odnosa indeksa isklju-
denja udenika bez naodala i njihova uspjeha u udenju na kraju Skolske
1969/70. godine pokazuje, da je odlidnih i vrlo dobrih udenika, koji su po
stigli indeks iskljudenja 2 i manji, bilo 60 posto, a 3 i veii 31 posto, dok je
43 posto dobrih i dovoljnih udenika imalo indeks iskljudenja 2 i manji, a
57 posto 3 i veii, pa je odita zavisnost indeksa iskljudenja i Skolskog uspjeha
Sto i dobiveni hi-kvadrat potvrtluje - hi-kvadrat:19,469, P(0,01; kritidnihi-kvadrat na 0,01 razini znatajnosti iznosi 6,635. Dakle i u sludaju udenika
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beznaodalapostojivrlovisokakorelacijaizmeduuspjehauudenjuiindeksa
irr.r;"!."j" ueenit<a. Korelacija je radunata za N : 319'
Prematome,sobziromnahipotezu2'3'6'udenicisnaodalamanerazli-
k"j" ;; ;d 'udeni'ka ti"i- ii"t"t"' I u jednoj i u dru.goj skupini pokazala se
zna(ajna razlika lzmeau indeksa iskljudenji i uspjeha u udenju. ovaj nalaz
ide u prilog tvrdnji a" "tp:"tt " t'd"ttit', 
ftako u ue9git1, s.naodalama tako
i u udenika uez naoeJa , iiiduino utjedl na indeks iskljudenja, iz 
(ega slijedi
"Jri"J"t aa se lea,rl-1';;g^"po-puiacija 
s obzirom na hipotezu 2.3.6. bitno
ne iazlikuju u okviru ovog istraZivanja'.
Od ostalih .r"ru\ri*lt"varijabli, icoje se nisu pokazale znadajnima za
indeks iskljudenja, zanimljivo le s-p-omenuti spol udenika s naodalama -
hiporeza 2.3.2, tablici-'Ai. ie , edj" j5 posto udenika irna indeks iskljudenja
2 i manji, a 65 posto indeki l'tttittet"iu 3 i veii' dok je 63 posto udenica
postiglo indeks i.tri"e""j" i i- -i"ii,. a 37 posto 3 i -veii' iz tega proizlazi
cla su udenici u vecoj mieri iskljudeni nego udenice, 5to je. suprotno 
p9s]1-
vlienoi hipotezi. Medutim ovaj zakljudak-nije opravdano izve'sti' 
jer dobi
u.tti ft"i-t uuarat od 2,748 n\je statistidki znatajan'
Slidnojeishipotezom2.3.5.-neopravdaniizostanciudenika-tablica
br.29, gdje se vloi dale 68 posto u.denika, koji -nemaju neopravdanih-sati'
i".rlgir-lia.ts istljuce'n ja 2.'.i Tu.ljl, a samo- 32 posto indeks iskljudenja
3 i veii, dok je lz pdsto udenika koji-imaju-neopravdane sate postiglo indeks
Lrr:"l}j" Z"i -a".ii, u 63 posto.indeks iitt.ludenja.3.i veii, iz tega 
je jasno
au ilopr"u"dani izoiianci ipak djeluju na indeks iskljudenja odnosno na 
so-
.[*"iii:if.i poloZaj .reenit a s naoeitama. To znadi da su manje iskljudeni
i,l""l.i i<oji nemaiu "Lop.uuau"ih 
jz-ostanaka, i obratno. Ili, bolji sociome-
;;ij;kt polfzul ima;u udenici s indeksom iskljudenja 2 i manjim' a loiiji
s indeksom iskljudenja 3 i veiim'
Istina, testiranje,;" tnipot""" dalo-je-hikvadrat 3-'194' koji ipak ne do'
stize t<ritienu vrijidnost od- 3,841 na 0,05 razini znadajnosti, pa zato 
ovu
razliku ne m.oZemo smatrati statistidki znadajnom te ne prihvaiam'o hipotezu'
Materijalni "ururi-.""g 
ispitivanja ukaiuju na to d1."1 hipoteze l'1'.i
2.3.6. potvrAene, pa ih-tui tut"" pritrvaeamo' da postoji blaga tendencija
u smislu pretpostavki izraLenih u 
-hipotezama 2'L5' 2'2'2' 2'2'3' 2'2'6' 2'3'2'
2.3.5, ali one nisu poiuraett., pa ih 9dlacujgT9 "-74t:":?^o 
nul-hipotezu'
u Ju'nipot"ze: r.2, i.i,- i.l.t, i.t.z, zl.q,2.r'6,- 2'2'1, 2'2'4, 2'2'5' 2'3'l' 2'3'3' 2'3'4
"ir" 
p,itura"rr" "iti l. ,rud"rr. 
tendencija u tom smislu, pa ih odbacujemo,
a zadrLavamo nul-hiPotezu.
Rezultati o.,rog ir-tiuZiuanja donekle su u skladu s nalazima nekih drugih
autora, a narodito "*"tttttg pedagoga 
Samuela A' Kirka' koji u svom djelu
,,BA""uti"g Exceptional ChiIdien",- 1962, tvrdi da je dijete. sa smetnjama u
razvoju pii3" rl"ga dijete kao i svako.drug-o t9 dlima vise slidnosti nego
."rfit"" , ortutotn-alectm bez smetnji i obiljeZja. Odstupanje koje djeca sa
,*Jtt3u-u imaju on naziva diskrepancom u razvoju -, n-esrazmjer u raz'
,".i" r t":i se pedagoSkim mjerama moZe ublaziti, a u lak5im ,sludajevima
i potpuno otkloniti.' iu ipak, poseban problem predstavlja t'o Sjo' neke pe.dago5ke pretpo-
stavke o tome, Sto utieee na sociometriiski poloiaj udenika u razredu, u
ouo* sf,reaju nisu doturutr", Sto je ozbiljan pedagoSki problem. Jer, ako
;;;:^ir;;t;;Li i uspierr nisu znadajni za sociometrijski poloZaj udenika Y ft
,.L'a", ir"r"u za indeis iskljudenja, vjerojatno su to onda neka svojstva lidno-
sti koja bi dalje trebalo istraZivati'
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Zakljudci
Na temelju ovog ispitivanja mogu se izvesti slijedeii zakljudci:
l. S,ociometrijski status djece s naodalama ne razlik'uje se od sociome'
trijskog statusa djece bez naodala osim p'o' indeksu socijalne emotivnosti
koji pokazuje da su udenici s naodalama emotivniji od udenika bez naodala.
2. Pokazalo se da dob i spol udenika s naodalama, zatim njihov broj
u razredu, njihovi opravdani i neopravdani izostanci ne utjedu na njihove
indekse socijalne emotivnosti, vodstva i iskljudenja.
3. Nadeno je, medutim, da indeks iskljudenja, za razliku od indeksa
socijalne emotivnosti i vodstva stoji pod utjecajem Skolskog uspjeha. Kako
se Skolski uspjeh pokazao znadajnirn i za indeks iskljudenja udenika bez
naodala, to se ove dvije skupine u tom pogledu ne razlikuju.
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Summarv
SOCIOMETRIC POSITION OF PUPILS WEARING GLASSES
IN THE ELEMENTARY SCHOOL
The aim of this paper is to investigate the sociometric position of pgpils
wearing glasses and attending the normal elementary school. Whe.n_ speakilEin this paper about a pupil-wearing glasses we mean a pupil with a sight
defect which can be successfully corrected with glasses,
Investigation was conducted on the territorry of the city of Zagreb.rn the
school yeai 1970/7L As samples were taken 6 (six) elementary schools with two
classes 
- of the seventh grade. Altogether 360 pupils were included 41 of them
wearing glasses.
The data were collected usins the sociometric method >3 criteria - 5 choices< together with the method of analysing school documents.
As-indicators of the sociometric-pos-ition .the following were taken: the
index of social emotivitv. the index of leadership and the index of exclusion.
Both populations r.v'ere compared putting intb mutual relationship the indexes
achieved iir ihe sociometric test by -the pupils wearing glasses ahd by those
wathout them. The influence of the age, sex, the number of the pupils wearing
glasses in the class, the number of missing lessons which could be justified,
the number of missing lessons which could not be justified and the success in
learning was e examined for the pupils with glasses in connection with each index.
A -quantitative and qualitative analysis of the achieved results was made
and the following conclusions brought:
l. The sociometric status in the elementary school of pupils wearing glasses
does not differ from the sociometric status of pupils without glasses except in
the index of social emotivity which shows that the pupils with glasses are more
emotional than those without glasses.
2. It was schown that the age and sex of pupils with glasses, their number
in the class, their justified or unjustified missing lessons have no influence on
the indexes of their social emotivity, leadership and exclusion.
3. But it was found that the index of exclusion is influenced by the success
in learning, which is different from the indexes of social emotivity and the
index of leadership.
As the school success was also found significant for the index of exclusion
for the pupils without glasses so there is no difference between these two groups
in this resDect.
Gojko Zovko
izvanredni profesor
Visoka defektoloSka Skola
Zagreb
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